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Основу эффективной научной деятельности ТПУ составляет соответствующая инфра-
структура, позволяющая добиваться синергетического эффекта от интеграции науч-
ных коллективов, концентрации кадровых, материальных и финансовых ресурсов. В 
настоящее время эта инфраструктура представлена системой тесного взаимодействия 
кафедр, лабораторий, научно-образовательных центров, научных отделов институтов 
и научного управления вуза. В ТПУ активно поддерживается формирование горизон-
тальных межинститутских связей между структурными единицами (кафедрами, ла-
бораториями) в рамках сетевых проектов. К научно-исследовательской деятельности 
привлекаются высококвалифицированные специалисты предприятий реального сек-
тора экономики, ведущие сотрудники научно-образовательных организаций России и 
зарубежных стран.
Университет	занимает	лидирующее	положение	сре-
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provides	 the	 description	 of	 60	 innovation	 products	 and	
projects	by	TPU.
Research	and	development	and	pilot	engineering	proj-
ects	 are	 implemented	 on	 behalf	 of	 Russian	 and	 foreign	
high	technology	companies	through:




cluster	 cooperation	 combining	 several	 projects	 to	 fulfill	
production	objectives.
The	largest	customers	of	TPU’s	R&D	projects	are	Ro-
satom,	 Reshetnev	 Information	 Satellite	 Systems,	 Alrosa	
OJSC,	S.P.	Korolev	Rocket	and	Space	Corporation	Energia	




Research	 and	 Education	Centres	 for	 target	 development	
and	 retraining	 of	 specialists	 in	 collaboration	 with	major	
industrial	 companies.	 For	 example,	 the	 Centre	 for	 Occu-






TPU	 is	 planning	 to	 establish	 several	 other	 Research	
and	Educational	Centres	 in	2014-2015,	 since	 they	have	
proved	 their	 efficiency	 both	 in	 preparation	 of	 engineers	
and	R&D	activities	carried	out	on	behalf	of	partners.
The efficiency of research activity at TPU is based on its infrastructure which facilitates 
the synergy of research teams, HR, material and financial resources. TPU in every way 
supports the development of horizontal interdepartamental links among its organisational 
units within its network projects. To carry out the research and development work, TPU also 
recruits highly qualified external specialists from industrial companies and academics, 
both domestically and globally.




universities	 and	 industrial	 companies.	 Among	 them	 are	
















Развивается	 сотрудничество	 с	 промышленными	
российскими	и	зарубежными	партнерами	в	сфере	тех-




Проведен	 аудит	 125	 научных	 и	 технологических	
разработок,	выполнявшихся	в	соответствии	с	приори-
тетными	 направлениями	 развития	 ТПУ.	 Центр	 транс-
фера	 технологий	 принял	 активное	 участие	 в	 форми-
ровании	 инновационного	 каталога	 на	 региональном	





ботках	 университета,	 в	 первую	 очередь	 о	 продуктах	
и	 услугах,	 на	 которые	 можно	 разместить	 заказ,	 раз-
работан	 и	 размещен	 на	 корпоративном	 портале	 ТПУ	
интерактивный	 каталог	 с	 современным	 удобным	 ин-
терфейсом	(inno.tpu.ru).	










Общий объем финансирования НИОКР (данные за 2012 г.), млн руб.
Объем финансирования НИОКР из внебюджетных источников 
(данные за 2012 г.), тыс. руб.






























Проведен аудит 125 научных и технологических 
разработок, выполнявшихся в соответствии с при-
оритетными направлениями развития ТПУ.
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the	 international	market.	 For	 this	 purpose,	 in	 2013	 TPU	
organised	the	visits	of	the	President	of	the	Texas	Institute	
of	Science	(USA)	responsible	for	the	selection	and	trans-
fer	 of	 technologies	 on	 behalf	 of	 oil	 and	 gas	 companies	
of	 Northern	 America.	 As	 a	 result,	 several	 TPU’s	 projects	
were	included	in	the	company’s	portfolio	and	a	partnership	
agreement	was	signed.
The	final	element	of	 the	 innovation	process	 is	 small	
enterprises	 in	which	 TPU	holds	 equity	 interest.	 They	 are	
established	 to	 launch	 high	 technology	 products	 created	
as	a	result	of	TPU’s	R&D	activity.	TPU	is	leading	in	com-
mercialization	 of	 R&D	 results	 through	 small	 enterprises.	
Eleven	of	our	projects	were	supported	by	the	Fund	for	Pro-




tion	with	 the	 Cardiology	 Research	 and	Development	 In-
stitute	 in	 2011,	was	 supported	 by	 Russian	 and	German	
Programme		implemented	by	the	German	Federal	Ministry	
of	Education	and	Research	(BMBF)	and	the	Fund	for	Pro-





















The	 research	 projects	 carried	 out	 by	 the	 Institute	 of	
Water	are	focused	on:
–	 The	 development	 of	 new	 components	 for	 filtering	




lations	 to	 supply	potable	water	 to	 communities	without	
central	 water	 supply,	 including	 under	 conditions	 of	 shift	
camps,	natural	disaster	response	activities	and	anthropo-
genic	accidents;















и	 разработок	 ТПУ	для	ОАО	 «Газпром»	 на	 2013–2015	
годы	 с	 включением	 в	 план	НИОКР	 на	 2013	 год	 двух	
проектов	суммарной	стоимостью	133	млн	руб.	
ТПУ	 активно	 взаимодействует	 с	 крупными	 компа-
ниями	в	сфере	научных	разработок	на	всех	этапах	(от	
идеи	проекта	до	его	коммерциализации)	в	рамках	про-









В	 планах	 на	 2014–2015	 годы	 –	 создание	 НОЦ	 со-
вместно	с	ОАО	«КОРМЗ»,	ОАО	«НЗХК»,	ОАО	«АЭХК»,	ОАО	
«ВНИИНМ»	 им.	 академика	 А.А.	 Бочвара»,	 а	 также	 НОЦ	








разовательных	 центров	 целевой	 подготовки	 и	 пере-
подготовки	специалистов	с	крупными	промышленны-
ми	компаниями.	







Наиболее	 успешными	 примерами	 трансфера	 тех-
нологий	 ТПУ	 и	 взаимодействия	 с	 крупными	 промыш-
ленными	 предприятиями	 являются	 разработки,	 вы-
полняемые	 в	 рамках	 Постановления	 Правительства	
РФ	 №	 218.	 Три	 проекта	 с	 ОАО	 ХК	 «Новосибирский	






дрение	 высокоэффективных	 технологий	 активно-пас-
сивного	 контроля	 качества	 соединений,	 полученных	
методом	сварки	трением	с	перемешиванием»	совмест-
но	с	ИФПМ	СО	РАН	и	ОАО	«РКК	«Энергия»	и	«Создание	






поддержан	 технологической	 платформой	 «Твердые	
полезные	ископаемые».
   
Разработка ресурсоэффектив-




Датчик герметичности узлов 
пуска и приема очистных и диа-
гностических устройств
На сегодняшний день ТПУ входит в ПИР 14 компа-
ний с государственным участием, в шести из кото-
рых университет является опорным вузом. 
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ects,	 boosting	 the	 development	 of	 TPU	 to	 the	 network	
centre	for	resource	efficient	technologies,	are	TPU	mega-
projects	 such	as	 “Biomedical	 Engineering,”	 “Materials	 for	
extreme	conditions,”	“Hydrosphere	Protection.”	These	fields	
were	chosen	due	to	their	high	topicality	and	the	possibil-






rying	 out	 global	 standard	 research	 and	manufacture	 of	
sophisticated	high	technology	materials.
This	 large	 equipment	 stock	 allows	 the	 TPU	 subdivi-
sions	 to	 successfully	 carry	 out	multidisciplinary	 projects.	









Competitiveness	Programme	provides	 for	 increase	of	 the	
R&D	scope.	The	annual	revenues	of	the	network	Excellence	
Centre	 for	 Resource	 Efficient	 Technologies	 will	 reach	 5.0	
bln.	 rubles	by	2020.	 It	 is	necessary	 to	provide	consistent	
monitoring	 and	 expert	 evaluation	 of	 research	 activities,	
and	 to	 implement	corrective	measures	depending	on	 the	
monitoring	results.	The	ultimate	goal	is	to	support	the	topi-
cal,	competitive	and	marketable	R&D	projects	approved	by	











–	 Contest	 of	 projects	 for	 commercialization	 of	 re-
sults	of	intellectual	activities	of	students,	post-graduates,	
young	scientists	and	cross-disciplinary	groups.	The	contest	





and	create	 research	and	development	capacities	 for	 the	
years	to	come,	TPU	will	provide	financing	of	current	prior-
ity	 research	projects	and	 invest	funds	 in	promising	 long-
term	R&D	projects.	The	tools	for	implementation	of	R&D	
projects	on	behalf	of	high-technology	companies	will	be	
further	 developed	 through	 research	 and	 development	
activities	 and	 participation	 in	 innovation	 development	





































в	 отборочных	 мероприятиях	 Российско-американской	
программы	 повышения	 научно-исследовательского	 и	




проектом	 «Образование»	 и	федеральной	 программой	
поддержки	национальных	исследовательских	универ-
ситетов.	 	 ТПУ	 вошел	 в	 семерку	 ведущих	 российских	



















Разработка технологии контроля сварки тре-
нием для изготовления корпусных элементов 
ракетно-космической техники нового поколения
Генеральный директор Кемеровского опытного ремонтно-механического завода 
Александр Сляднев презентует мегапроект ТПУ «Создание горных машин нового класса для подзем-
ного строительства – геоходов»
Геоходы – новый класс горных машин, предназна-
ченных для проходки подземных выработок раз-
личного назначения
87
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11	 проектов,	 осуществляемых	 нашими	 предпри-
ятиями,	 поддержаны	 Фондом	 содействия	 развитию	
малых	форм	 предприятий	 в	 научно-технической	 сфе-
ре	 (МФПНТС).	 Три	 из	 них	 (ООО	 «НТП	 «Киберцентр»,	













экономической	 зоны	 технико-внедренческого	 типа	
«Томск»	 вошло	 малое	 инновационное	 предприятие	





вую	 научно-образовательную	 элиту	 является	 форми-
рование	 и	 эффективное	 функционирование	 сетевых	
междисциплинарных	групп	и	проектов.	
В	 2013	 году	 по	 сетевому	 принципу	 объединения	
фундаментальных	 и	 прикладных	 исследований	 восьми	









НИИТЭК «ТПУ-Бурение» стала первым резидентом,
который разместит производство на Северной площадке ОЭЗ «Томск»
Проект студентов лаборато-
рии «Программное обеспечение 
для управления антропоморф-
ными роботами» получил под-
держку в  программе «У.М.Н.И.К.» 
I место на соревнованиях по андроидной робототехнике «4th 
International Humanoid Robot Olympic Games» (Китай, г. Гуйян).
Целью	института	 является	 подготовка	 и	 реализа-
ция	 комплексных	 решений	 по	 водоподготовке,	 водо-
очистке	и	эксплуатации	водных	ресурсов.
Проблема воды имеет глобальный характер. В на-
стоящее время около 1,5 млрд человек в мире не 
имеют доступа к чистой качественной воде и, со-
гласно данным ВОЗ, почти 3 млрд пользуются не-















ющим	 модифицированием	 и	 использованием	 ката-
литических	 систем.	 На	 завершающей	 стадии	 НИОКР	
находится	 разработка	 новых	 фильтрующих	 загрузок,	
существенно	 снижающих	 стоимость	 получения	 очи-
щенной	воды.
востребованности,	 а	 также	 задач,	 решение	 которых	
обеспечивает	 технологические	 прорывы	 и	 целевую	
подготовку	элитных	инженерных	кадров.	
В	течение	2007–2013	годов	благодаря	победам	в	









Наличие	 широкого	 парка	 современного	 оборудо-
вания	 существенно	 увеличило	 возможности	 подраз-
делений	 в	 части	 выполнения	 масштабных	 междис-
циплинарных	 проектов.	 Для	 повышения	 доступности	






комплекс	 (ИПК)	 «Оборудование»,	 включающий	 более	
1500	приборов	и	установок.	В	системе	коллективного	
пользования	ТПУ	ежегодно	выполняется	около	10	000	
исследований	 по	 заявкам	 подразделений	 ТПУ	 и	 сто-
ронних	 организаций.	 С	 использованием	 результатов,	
полученных	 в	 ЦКП,	 защищается	 более	 трех	 десятков	





Просвечивающий электронный микроскоп 
JEOL JEM-2100F
–	 Разработка	 мобильных	 комплексов	 по	 очистке	
воды	 с	 целью	 обеспечения	 населения	 питьевой	 во-
дой	 в	 условиях	 отсутствия	 централизованного	 водо-
снабжения.	 Институт	 воды	 в	 сотрудничестве	 с	 ОАО	
«Кемеровский	 опытный	 ремонтно-механический	 за-
вод»	 (КОРМЗ)	 ведет	 работы	 по	 созданию	 мобильной	
установки,	способной	очищать	воду	из	природных	ис-
точников	 в	 условиях	 вахтовых	 поселков,	 ликвидации	
последствий	 природных	 катаклизмов	 и	 техногенных	




нованной	 на	физико-химических	 принципах	 (эжекция,	
озонирование,	фильтрация).
–	 Автоматизация	 дистанционного	 контроля	 ка-
чества	 воды	 в	 комплексах	 водоподготовки.	 Основ-
ной	 проблемой	 эксплуатации	 установок	 водоочистки,	
работающих	 в	 удаленных	 местах,	 является	 контроль	
режима	работы	и	параметров	очищенной	воды.	В	ста-
дии	завершения	находится	разработка	системы	теле-
метрического	 управления	 установками	 водоочистки.	
Система	 позволяет	 проводить	 скрининговый	 анализ	
качества	воды	на	выходе	из	установки,	и,	в	случае	не-
соответствия	 параметров	 заданным,	 автоматически	




нарных	 проектов,	 которые	 позволят	 ускорить	 форми-
рование	ТПУ	как	сетевого	центра	ресурсоэффективных	
технологий,	 являются	 сформированные	 мегапроекты	
ТПУ:	 «Биомедицинская	 инженерия»,	 «Материалы	 для	
экстремальных	условий»,	«Защита	гидросферы».	Выбор	
направлений	 проектов	 обусловлен	 необходимостью	
проведения	 научных	 исследований,	 направленных	
на	 решение	 комплексных	 научно-технических	 задач	
межотраслевого	характера,	имеющих	высокую	степень	
Другим примером крупных сетевых междисциплинар-
ных проектов, которые позволят ускорить формиро-
вание ТПУ как сетевого центра ресурсоэффективных 
технологий, являются сформированные мегапроекты 
ТПУ: «Биомедицинская инженерия», «Материалы для 
экстремальных условий», «Защита гидросферы».














альности,	 эффективности	 кафедр	 и	 лабораторий,	 их	
реализующих,	 должна	 происходить	 соответствующая	
коррекция:	 прекращение	 неперспективных,	 переори-
ентация	 существующих	 и	 открытие	 новых	 направле-










В	 рамках	 Программы	 повышения	 конкурентоспо-
собности	ТПУ	помимо	мегапроектов	реализуется	целый	
ряд	 мероприятий,	 способствующих	 развитию	 фунда-
ментальных	и	прикладных	направлений	исследований:
•	 Конкурс	 проектов	 фундаментальных	 научных	 ис-
следований.	 Целью	 конкурса	 является	 формиро-
вание	 пула	 конкурентоспособных	 направлений	
фундаментальных	научных	исследований	ТПУ	для	
обеспечения	 технологического	 прорыва	 и	 подго-
товки	высококвалифицированных	кадров.
•	 Конкурс	проектов	рыночно	ориентированных	при-
кладных	 исследований.	 Целью	 конкурса	 является	
формирование	 и	 развитие	 исследовательских	 те-
матик,	которые	позволят	в	среднесрочной	перспек-
тиве	 получить	 ряд	 новых,	 перспективных,	 конку-
рентоспособных	и	широко	востребованных	рынком	
технологий	 и	 научно-технических	 продуктов.	 Уча-
стие	научных	коллективов	в	выполнении	проектов,	
Газовый хроматограф Shimadzu GC 2010




•	 Конкурс	 проектов,	 направленных	 на	 коммерциа-








•	 Мероприятия,	 способствующие	 развитию	 ТПУ	 как	
сетевого	центра	ресурсоэффективных	технологий.




обеспечивать,	 с	 одной	 стороны,	финансирование	 уже	
имеющихся	 приоритетных	 направлений,	 а	 с	 другой	 –	
инвестировать	 средства	 в	 перспективные	долгосроч-
ные	научно-исследовательские	 проекты.	Дальнейшее	
развитие	 должен	 получить	 инструмент	 реализации	




необходимо	 осуществлять	 применение	 комплексного	
подхода	 к	 подготовке	 проектов	 для	 заказчиков	 по-
средством	развития	междисциплинарных	сетевых	про-
ектов	в	рамках	кластеров	ТПУ	и	межкластерного	вза-
имодействия,	 объединяющих	 несколько	 разработок	
для	 решения	 актуальных	 сложных	 производственных	





публикаций,	 так	 и	 для	 приобретения	 опыта	 ведения	
междисциплинарных	интернациональных	проектов	их	
участниками.
